







































































を対象に、200 時間から 500 時間のフランス語とフランス社会についての講
習の受講を義務化した統合契約（Contrats d’accueil et de l’integration）の
法制化をすすめた。またイギリスにおいては 2005 年より実施されている帰
化希望者向けの市民権テストに加えて、2007 年 9 月から EU域外から定住
を目的に入国した外国人向けに英語の講習を中心としたプログラム（English 
for Speakers of Other Languages with citizenship course）の導入を発表し
た。一方、こうした講習は移民立国でも実施され始めており、オーストラリ
アにおいてはAMEP（Australian Migrant English Program）、カナダでは










































































たといえよう（Lucassen and Penninx, 1997）。
こうした集団に対する組織化という解決策は、第二次世界大戦以降の移民
流入期においても、1980 年代中ごろまでは基本的に維持されたと言ってよ
い。オランダには現在、（1）1950 年代から 1970 年代にかけて来訪した、イ
ンドネシア、スリナム、アンティル・アルーバ諸島などからの（旧）植民地











































































































































































































































































































































































ペルー人女性 Eさん（プロフィール 6、30 代前半）はペルーで知り合っ
















































































































































































































































































































































































（5）市民化講習法の条項には第 1条から第 26 条に至るまで、事細かに各自治体、組織、団体、
移民個人が果たすべき役割や責任が示してあり、市民化講習に関わる主体を基本的に
順守するものとされている。
（6）アムステルダム市庁の場合、Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling と呼ばれる局の
中の一セクションである「教育と市民化 Educatie en Inburgering」が市民化講習の
運営・管理を行っている。
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